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      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi kemudahan, manfaat, dan
resiko  terhadap  minat  pengguna  produk  internet  banking (Studi  Kasus  pada
Nasabah PT Bank BRI Kantor Cabang A.Rivai Palembang). Objek dari penelitian
ini  adalah  nasabah  BRI  A.Rivai  Palembang.  Data  yang  dipakai  adalah  data
primer,  dilakukan  dengan  menggunakan  kuesioner  serta  menggunakan  teknik
pengambilan sampling yang digunakan adalah dengan  non probability sampling
dengan metode purposive sampling.  Sampel dalam penelitian ini adalah nasabah
BRI  A.Rivai yang  sudah menggunakan  internet  banking yang  berjumlah  100
responden. Teknik analisis data yang dipakai adalah regresi linear berganda. Uji
hipotesis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  uji  T-statistik  untuk  menguji
koefisien  regresi  parsial,  serta  uji  F-statistik  untuk  menguji  pengaruh  secara
simultan  atau  bersama-sama  dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  5%  dengan
menggunakan SPSS 16.00.
      Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial (t-hitung) persepsi
manfaat tidak berpengaruh signifikan terhadap minat pengguna produk  internet
banking,  sedangkan  persepsi  kemudahan  dan  risiko  berpengaruh  signifikan
terhadap  minat  pengguna  produk  internet  banking dengan  nilai  t-hitung
kemudahan (2.272 > ttabel 1.661 > 0.05), dan nilai t-hitung risiko (4.440 > ttabel
1.661 > 0.05 ).  Dengan nilai  f-hitung sebesar (  32.761 > 2.700 ),  maka dapat
dinyatakan  bahwa  hipotesis  H0  ditolak  dan  H1  diterima.  Nilai  koefisien
determinasi (R2) R Square sebesar 0.517 atau sebesar 51,7%, hal ini menunjukkan
bahwa ketiga variabel bebas (kemudahan, manfaat, dan risiko) secara bersama-
sama  memberikan  pengaruh terhadap  variabel  terikat  (minat  pengguna  produk
internet banking) sebesar 48,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar dari variabel
penelitian ini.
Kata Kunci: Persepsi Kemudahan, Persepsi Manfaat, Persepsi Resiko, dan Minat
Pengguna Produk Internet Banking.
ABSTRACT
     The purpose of  this  research is  find  out  about  the perceptions  of  ease,
benefits,  and risks  to  the  interest  of  users  of  internet  banking products  (Case
Study on Customer PT Bank BRI Branch A.Rivai Palembang). The object of this
research is  BRI A.Rivai  Palembang customer.  The data used is  primary data,
done by using questionnaire and also using sampling technique used is with non
probability sampling with purposive sampling method. Samples in this study are
BRI  A.Rivai  customers  who  already  use  internet  banking,  amounting  to  100
respondents.  Technique  analysis  data  used  is  multiple  linear  regression.
Hypothesis  test  in  this  study  used  T-statistic  test  to  test  partial  regression
coefficient, and F-statistic test to test the effect simultaneously or together with
significance level of 5% by using SPSS 16.00.
      The results of this research indicate that partially (t-test) the perception of
benefit has no significant influence the interest of internet banking product users,
while the perception of ease and risk significant influence the interest of internet
banking product users with t-value amenity value (2,272> ttable 1.661> 0.05 ),
and the value of t-value risk (4.440> ttable 1.661> 0.05). With the f-count value
of  (32,761>  2,700),  it  can  be  stated  that  hypothesis  H0  is  rejected  and  H1
accepted. The value of determination coefficient (R2) R Square is 0.517 or 51.7%,
it shows that the three independent variables (ease,  benefit,  and risk) together
give  influence  to  the  dependent  variable  (interest  of  internet  banking product
user) by 48 , 3% is explained by other variables outside of this research variable.
Key Words: Perception of Convenience, Perception of Benefit, Risk Perception,
and Interest of Internet Banking Product User.
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